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的に分析した研究（大木ら , 2006: 成木 , 2008: 大木 , 
2008），保健師を対象としたコミュニティ･エンパワメ































研究所（CiNii）web で，2014 年 12 月 10 日に，｢コミュ












































り , 支え合って生活を営める関係を形成する . ＞＜近隣









する . ＞＜協働する組織間との対等な関係＞の 2つのサ
ブカテゴリーから，【すべての人々が対等な立場で参加
する．】が，＜民主的な問題解決による組織の成長＞＜































































































要である（麻原 , 2000）．荒木（1998）も，｢強者 - 弱
者 ｣｢ 部外者 - 内部者 ｣｢ ファシリテートする側 - される
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